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NOTA: E s t e  d o c u m e n t o  p r e s e n t a  a l g u n a s  i d e a s  s o b r e  l a  p o s i b l e
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Encuentro PROLAP, Campiñas, Brasil, 1985. Seminario sobre Comunicación
---- PARTICIPACION DEL CELADE EN PROLAP EN EL CAMPO DE LA INFORMACION ---
T a b l a  de C o n t e n i d o
I .  INTRODUCCION
1. E L  ROL  D E L  C E L A D E  COMO C E N T R O  R E G I O N A L  DE LA  ONU Y COMO 
COLABORADOR P O T E N C IA L  DE PROLAP
2. O B J E T IV O S  EN EL  CAMPO DE LA INFORMAC ION SOBRE  POBLAC ION
I I .  P O S I B L E S  C ON TR IBU C IO N ES  DEL CELADE  EN LA RED DE PROLAP EN EL  CAMPO EE LA 
INFORMAC ION SOBRE POBLAC IO N
(  MEJORAR E L  ACCESO A LA INFORMAC ION SOBRE  POBLAC ION  Y AM P L IA R  LA 
' D IVU LG AC IO N  DE LOS  RESULTADOS  DE IN V E S T IG A C I O N
- F ' o s i b l e  á r e a  d e  c o  1 a b o r a c  i ó n : M e j o r a m i e n t o  o c r e a c i ó n  de  
b i b l i o t e c a s  e s p e c i a l i z a d a s  y  c e n t r o s  n a c i o n a l e s  de d o c u m e n t a c i ó n .
A. C a p a c i t a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  de l o s  c e n t r o s  n a c i o n a l e s .
B. E n t r e g a  de m i c r o f i c h a s  c o n  l o s  r e s d m e n e s  e í n d i c e s  de l a  b a s e  de 
d a t o s  de CELADE/DOCPAL.
C. " R e t o r n o "  de d o c u m e n t o s  n a c i o n a l e s .
- P o s i b l e  á r e a  de c o l a b o r a s i ó n ! U t i l i z a c i ó n  d e l  B a n c o  de D a t o s  de 
P o b l a c i ó n  d e l  CELADE.
- P o s i b l e  á r e a  de  c o l a b o r a s  i ó n : D i v u l g a c i ó n  d e  r e s u l t a d o s  de 
i n v e s t i g a c i ó n  y de o t r a s  p u b l i c a c i o n e s .
A. U t i l i z a c i ó n  de  l o s  s e r v i c i o s  r e g i o n a l e s  de DOCPAL p a r a  
a u m e n ta r  l a  d i v u l g a c i ó n  y d i f u s i ó n  de l a s  p u b l i c a c i o n e s  de 
l o s  c e n t r o s  n a c i o n a l e s .
B. R e v i s i ó n  d e l  e s t a d o  a c t u a l  de l a  1 i t e r a t u r a  u s a n d o  l a  b a s e  de 
d a t o s  de DOCPAL.
FORTALECER  LA CA P A C ID A D  DE LOS CENTROS N A C ION ALES  EN PROCESAM IENTO DE 
DATOS
- P o s i b l e  á r e a  d e  c o 1 a b o r a c i ó n : A u m e n t a r  l a  u t i l i z a c i ó n  de  
p ro g ra m a s -  de m i c r o c o m p u t a d o r  o r i e n t a d o s  a l  u s u a r i o .
A. E n t r e g a  de p r o g r a m a s  ( " s o f t w a r e " )  p a r a  e l  p r o c e s a m i e n t o  de 
d a t o s  y a n á l i s i s  p o r  m i c r o c o m p u t a d o r .
B. I n t e r c a m b i o  de  e x p e r i e n c i a  e n t r e  l o s  c e n t r o s .
C. C a p a c i t a c i ó n  en l a  u t i l i z a c i ó n  de m i c r o c o m p u t a d o r e s .
INCREMENTAR LA COMUN IC AC ION  CON OTRAS REG IO NES
- P o s i b l e  á r e a  de  c o  l a b o r a c i ó n ; P a r t i c i p a c i ó n  en  l a  Red  de 
i n f o r m a c i ó n  s o b r e  P o b l a c i ó n  ( P O P IN )  de l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .
Encuentro PROLAP, Campiñas, Brasil, 19y5. Seminario sobre Comunicación
---  PARTICIPACION DEL CELADE EN PROLAP EN EL CAMPO DE LA INFORMACION ----
I . INTRODUCCION
EL ROL DEL CELADE COMO CENTRO REGIOhWL DE LA ONU Y 
COMO CO_ABDRADOR POTENCIAL DE PROLAP 1 /
E l  CELADE  e s  l a  o r g a n i z a c i ó n  de l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  r e s p o n s a b l e  de p r e s t a r  
a s i s t e n c i a  t é c n i c a  y c a p a c i t a c i ó n ,  a s í  como s e r v i c i o s  de i n f o r m a c i ó n  en e l  
campo de l a  p o b l a c i ó n  a l o s  p a í s e s  de A m é r i c a  L a t i n a  y e l  C a r i b e .  Como t a l ,  
c o l a b o r a  con  l o s  p a í s e s  en e l  d e s a r r o l l o  y l a  a p l i c a c i ó n  de m e t o d o l o g í a s  
d e m o g r á f i c a s  y de i n v e s t i g a c i ó n  en  p o b l a c i ó n  p a r a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  
s o c i o - e c o n ó m i c a  y p r o y e c t o s  e s p e c í f i c o s  a n i v e l  n a c i o n a l ,  s u b n a c i o n a l  y 
s e c t o r i a l .
E n  e l  á r e a  de  l a  c o m u n i c a c i ó n ,  e l  C E L A D E  ha e s t a b l e c i d o  p r o g r a m a s  
r e l a c i o n a d o s  c on  e l  m ane jo ,  a l m a c e n a m i e n t o ,  r e c u p e r a c i ó n  y p r o c e s a m i e n t o  de 
l a  i n f o r m a c i ó n  en p o b l a c i ó n ,  t a n t o  b i b l i o g r á f i c a  comio n u m é r i c a .  E s t o s  
p r o g r a m a s  s e  r i g e n  p o r  e l  p r i n c i p i o  de m u t u a  c o o p e r a c i ó n  c o n  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  de  l a  r e g i ó n ,  s e a n  é s t a s  g u b e r n a m e n t a l e s  o p r i v a d a s ,  
p r o p o r c i o n á n d o l e s  i n f o r m a c i ó n  en p o b l a c i ó n  y t e c n o l o g í a  p a r a  s u  u t i l i z a c i ó n  
y r e c i b i e n d o ,  a s u  v e z ,  l a  i n f o r m a c i ó n  que  e l l o s  g e n e r a n .
OBJETIVOS EN EL CíVtPO DE LA INFORMACION SOBRE POBLACICW
E l  do cu m e n to  p r e p a r a d o  p o r  D a n i e l  R o d r í g u e z  2/,  que  s e  b a s a  en l a  v i s i t a  
e f e c t u a d a  en 1 9 8 4  a 4 7  c e n t r o s  d e  l a  r e g i ó n ,  d e s c r i b e  l o s  d i f e r e n t e s  
p r o b l e m a s  que  e n f r e n t a n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  en e l  á r e a  de l a  c o m u n i c a c i ó n .  Con 
r e s p e c t o  a l a  i n f o r m a c i ó n  en p o b l a c i ó n  p r o p i a m e n t e  t a l ,  s u s  h a l l a z g o s  y l a s  
" L í n e a s  de  A c t i v i d a d "  de  l a  p r o p u e s t a  de PROLAP 3/ ,  p o d r í a  d e c i r s e  que  t a n t o  
l o s  o b j e t i v o s  p r p p u e s t o s  p a r a  e l  f u t u r o  p o r  PROLAP,  a s í  como l o s  d e l  CELADE ,  
s on  c o i n c i d e n t e s  en l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s  r e l e v a n t e s  p a r a  e l  a v a n c e  de l o s
1 /  PROLAP  = P r o g r a m a  L a t i n o a m e r i c a n o  de A c t i v i d a d e s  en P o b l a c i ó n  
2/ R o d r í g u e z ,  D a n i e l .  E v o l u c i ó n  y s i t u a c i ó n  a c t u a l  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  
q u e  r e a l i z a n  a c t i v i d a d e s  a c a d é m i c a s  en p o b l a c i ó n  y d e s a r r o l l o  en A m é r i c a  
L a t i n a ,  P I S P A L ,  M é x i c o ,  j u n i o  de 1985 .
3/ P r o p u e s t a  p a r a  e l  P r o g r a m a  L a t i n o a m e r i c a n o  d e  A c t i v i d a d e s  en 
P o b l a c i ó n  (PRO LAP ) .  C o m i t é  de T r a n s i c i ó n ,  PROLAP/Doc .  No. 1. D i c ,  1984.
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C o r r e s p o n d e  i n d i c a r  que  l a  m e t o d o l o g í a  de t r a b a j o  de CELADE/DOCPAL e s  l a  
misma que  u t i l i z a  l a  B i b l i o t e c a  de l a  CEPAL y e l  P r o g r a m a  CEPAL/CLADES ,  l o  
q u e  p e r m i t e  a l o s  c e n t r o s  p a r t  i c i  p a n  t e s  en l a  r e d  b e n e f i c i a r s e  d e l  
c o n o c i m i e n t o  de l a  d o c u m e n t a c i ó n  comp lemienta r  i a  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  econórráco 
y s o c i a l .
Encuentro PROLAP, Campinas, Brasil, 19'd5. Seminario sobre Comunicación
---- PARTICIPACION DEL CELADE EN PROLAP EN EL CAMPO DE LA INFORMACION ----
P o s i b l e  á r e a  de c o l a b o r a c i ó n : M e j o r a m i e n t o  o 
e s p e c  i a l  i z a d a s  
d o c u m e n t a c i ó n .
c r e a c i ó n  de b i b l i o t e c a s  
y c e n t r o s  n a c i o n a l e s  de
S e  s u g i e r e  b u s c a r  l a  f o rm a  que  p e r m i t a  que  t o d o s  l o s  m iem bro s  de PROLAP 
s e a n  C e n t r o s  P a r t i c i p a n t e s  de DÜCPAL,  a f i n  de f a c i l i t a r  ( a )  e l  d e s a r r o l l o  
r á p i d o  y de r e d u c i d o  c o s t o  de l a s  b i b l i o t e c a s  e s p e c i a l i z a d a s  de p o b l a c i ó n  
( e s p e c i a l m e n t e  e n t r e  l o s  m ie m b ro s  de PROLAP  que  c u e n t e n  con  m eno re s  r e c u r s o s )  
y (b )  e l  s i s t e m á t i c o  i n t e r c a m b i o  de l a  i n f o r m a c i ó n  b i b l i o g r á f i c a ,  p u b l i c a d a  o 
i n é d i t a ,  e n t r e  l o s  c e n t r o s  d e n t r o  de un p a í s  y, a t r a v é s  de l a  b a s e  de d a t o s  
r e g i o n a l  de CELADE/DOCPAL,  e n t r e  l o s  m ie m b ro s  de PROLAP  en o t r o s  p a í s e s .  
E s p e c í f i c a m e n t e ,  e s t o  p o d r í a  i n c l u i r  l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s :
A. C a p a c i t a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  de l o s  c e n t r o s  n a c i o n a l e s  (en p e q u e ñ o s  
g r u p o s  o en  un c u r s o )  en e l  u s o  de l a  r r i e t o d o lo g í a  e s t a n d a r d  i z a d a  de 
CELADE/DOCPAL  i n c l u y e n d o  en e l  u s o  d e l  T e s a u r o  de P Q P IN  p a r a  i n d i z a r .  
I n i c i a l m e n t e ,  s e  pueden  u t i l i z a r  m é t o d o s  m a n u a l e s ,  c a m b i a n d o  e v e n t u a l m e n t e  
a m é tod o s  c o m p u t e r i z a d o s ,  s i e m p r e  y c u a n d o  s e  d e s e e  ( u t i l i z a n d o  p r o g r a m a s  
de m i c r o c o m p u t a d o r , l o s  que  en e l  c o r t o  p l a z o  s e  e s p e r a  e s t é n  arripl l a m en t e  
d i s p o n i b l e s ) .  L a  u t i l i z a c i ó n  de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de DOCPAL no s ó l o  
e v i t a r á  que  c a d a  i n s t i t u c i ó n  t e n g a  que  g a s t a r  s u s  r e c u r s o s  en d e s a r r o l l a r  
s u s  p r o p i o s  p r o c e d i m i e n t o s ,  s i n o  que  p e r m i i t i r á  a l a s  b i b l i o t e c a s  c o m en za r  
s u  t r a b a j o  y p r e s t a r  s u s  s e r v i c i o s  c a s i  de i n m e d i a t o  ( u s a n d o  e s t e  método,  
e l  DOCPGP  d e l  S E A D E ,  S a o  P a u l o ,  p u d o  p r o d u c i r  s u  p r i m e r a  r e v i s t a  
c o m p u t a r i z a d a  en e l  p l a z o  de 3 m e s e s ) .
B. E n t r e q a  de m i c r o f i c h a s  c o n  l o s  r e s d m e n e s  e í n d i c e s  de U. b a s e  de 
d a t o s  de CELADE/EiQCPAL: P e q u e ñ o s  c e n t r o s  de PROLAP con  b i b l i o t e c a s  muy 
l i m i t a d a s  p o d r í a n  m e j o r a r  mucho s u  a c c e s o  a l a  l i t e r a t u r a  en p o b l a c i ó n  
p r o d u c i d a  en l a  r e g i ó n ,  a t r a v é s  d e  l a  r e c e p c i ó n  a c t u a l i z a d a  de  
m i c r o f i c h a s  c on  l o s  r e s d m e n e s  e í n d i c e s  de  CELADE/DOCPAL.  En e f e c t o ,  l a s  
m i c r o f i c h a s  t e n d r í a n  i n f o r m a c i ó n  de l a  r e v i s t a  "DOCPAL  R e sú m e n e s " ,  p e r o  
i n c l u i r í a n  m a t e r i a l  e x c l u i d o  d e  l a  r e v i s t a  p o r  r a z o n e s  de c o s t o  y, a 
d i f e r e n c i a  de é s t a ,  s e r í a n  s i e m p r e  a c u m u l a t i v a s .  Cada  c e n t r o  p a r t i c i p a n t e  
r e c i b i r í a  ap rox im iadam ente  2 0  m i c r o f i c h a s  t res^  v e c e s  a l  a ñ o .  P o r  s u p u e s t o ,  
l o s  c e n t r o s  r e c e p t o r e s  d e b e r í a n  c o n t a r  con  u na  l e c t o r a  de m i c r o f i c h a s  
(que  g e n e r a l m e n t e  c u e s t a  a l r e d e d o r  de  150  a 3 0 0  d ó l a r e s ) .
C. " R e t o r n o "  de d o c u m e n t o s  n a c i o n a l e s : En muchos  c a s o s ,  l a  c o l e c c i ó n  
de d o c u m e n to s  de CELADE/DOCPAL  e s  más c o m p l e t a  que  l a  e x i s t e n t e  en l a s  
b i b l i o t e c a s  d e  c e n t r o s  n a c i o n a l e s .  S i  s e  d i s p o n e  de  f o n d o s  p a r a  
m i c r o f i c h a r  l o s  d o c u m e n t o s  de un p a í s  en CELADE/EiOCPAL,  e l  c o s t o  de l a s  
c o p i a s  de l a s  m i c r o f i c h a s  p a r a  e l  " r e t o r n o "  de l o s  d o c u m e n t o s  a c a d a  uno 
de l o s  c e n t r o s  que t r a b a j a n  co n  i n f o r m a c i ó n  en p o b l a c i ó n  en e l  p a í s  e s
B. R e v i s i ó n  d e l  e s t a d o  a c t u a l  de l a  l i t e r a t u r a  u s a n d o  l a  b a s e  de d a t o s  
de DOCF 'AL! E s  p o c o  f r e c u e n t e  que  s e  e f e c t ú e n  en l a  r e g i ó n  r e v i s i o n e s  
p e r i ó d i c a s  d e l  e s t a d o  de l a  l i t e r a t u r a  e s p e c i a l i z a d a  en p o b l a c i ó n .  Dado 
que  l a  b a s e  de d a t o s  de CELADE/DOCPAL c o n t i e n e  un g r a n  p o r c e n t a j e  de l a  
l i t e r a t u r a  s o b r e  p o b l a c i ó n  p r o d u c i d a  en A m é r i c a  L a t i n a  y e l  C a r i b e ,  que  se  
a c t u a l i z a  c o n t i n u a m e n t e ,  c o n s t i t u y e  una f u e n t e  d i r e c t a  de " d a t o s "  p a r a  
l l e v a r  a c a b o  r e v i s i o n e s  b i b 1 i o g r á f i c a s  y / o  c r í t i c a s  d e l  e s t a d o  de l a  
i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  p o b l a c i ó n  en A m é r i c a  L a t i n a .  La  u t i l i z a c i ó n  de l a  
b a s e  de d a t o s  p a r a  e s t e  p r o p ó s i t o  no s ó l o  c o n t r i b u i r á  a d a r  a c o n o c e r  en 
f o rm a  más a m p l i a  e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  en l a  r e g i ó n ,  i n c l u y e n d o  l o s  c e n t r o s  
de PROLAP,  s i n o  que  t a m b ié n  c o n t r i b u i r á  a l  a v a n c e  d e l  c o n o c i m i e n t o  en e l  
campo de l a  p o b l a c i ó n  en A m é r i c a  L a t i n a  ( v e á s e  l a  P r o p u e s t a  de PROLAP,  
p u n t o  6, p á g i n a  6 ) .
E s t o  s e  p o d r í a  r e a l i z a r  a t r a v é s  de  l a  v i s i t a  a S a n t i a g o  de  
i n v e s t i g a d o r e s  de  c e n t r o s  de  P R O L A P  en  c a l i d a d  de  I n v e s t i g a d o r e s  
V i s i t a n t e s  en d i f e r e n t e s  e s p  e c  i a 1 i d a d e s  p o r  a p r o x i m a d a m e n t e  2 meses  
d u r a n t e  l o s  c u a l e s  no s ó l o  u s a r í a n  l a  c o l e c c i ó n  de l o s  d o c u m e n to s ,  s i n o  
que  t a m b ié n  p o d r í a n  h a c e r  b ú s q u e d a s  i n t e r a c t i v a s  con  l a  b a s e  de d a t o s  p a r a  
f a c i l i t a r  e l  a n á l i s i s  de l a  p r o d u c c i ó n  i n t e l e c t u a l  de l a  r e g i ó n .
Encuentro PRDLAP, Campiñas, Brasil, 1985. Seminario sobre Comunicación
---- PARTICIPACIGN DEL CELADE EN PRÜLAP EN EL CAMPO DE LA INFORMACION ---
FORTALECER LA CAPACIDAD DE LOS CENTROS NACIONALES 
EN PROCESAMIENTO DE DATOS
En e l  á r e a  de p r o c e s a m i e n t o  de d a t o s ,  e l  CELADE  t e n d i ó  en e l  p a s a d o  a 
c e n t r a l i z a r  s u  t a r e a  en  p o n e r  a d i s p o s i c i ó n  de l a s  o f i c i n a s  n a c i o n a l e s  
p rog ram ia s  ( " s o f t w a r e " )  p a r a  g r a n d e s  y  m i n i  c o m p u t a d o r e s  ( p o r  e j e m p lo ,  CENTS,  
COCENTS,  CONCOR, S P S S ,  R A P I D - S P S S ,  e t c . ) y en c o l a b o r a r  en e l  p r o c e s a m i i e n t o  
i n i c i a l  de l o s  c e n s o s  n a c i o n a l e s  y de e n c u e s t a s  a g r a n  e s c a l a  como l a  
E n c u e s t a  M u n d i a l  de F e c u n d i d a d  ( s e  han r e a l i z a d o  a l r e d e d o r  de 20  m i s i o n e s  
a n u a l e s  de p r o c e s a m i i e n t o  de d a t o s  a l o s  p a í s e s  d e s d e  l o s  a ñ o s  70). H a s t a  
m u y  r e c i e n t e m i e n t e ,  e s t a  a s i s t e n c i a  s e  d i r i g i ó  p r i n c i p a l m e n t e  a l o s  
p r o g r a m ja d o r e s  de l a s  o f i c i n a s  n a c i o n a l e s  de e s t a d í s t i c a  y en a l g u n a  miedida a 
l a s  i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s  de p l a n i f i c a c i ó n .
D u r a n t e  l o s  af íos  70,  un p r o b l e m a  i m p o r t a n t e  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e m p í r i c a  
en p o b l a c i ó n ,  ya  f u e r a  a c a d é m i c a  o a p l i c a d a  en i n s t i t u c i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s  
o p r i v a d a s ,  f u e  e l  a c c e s o  a c o m p u t a d o r e s  y p r o g r a m a d o r e s , a s í  como e l  a l t o  
c o s t o  de p r o c e s a m i e n t o .  En l a  p r e s e n t e  d éc ada ,  un número cada  ve z  mayor  de 
i n v e s t i g a d o r e s  e s t á  d i s e ñ a n d o  s u s  p r o p i o s  a n á l i s i s  en l u g a r  de u t i l i z a r  d a t o s  
a g r e g a d o s  p a r a  o t r o s  p r o p ó s i t o s ,  a l a  v e z  que han  empezado a a p r o v e c h a r '  l o s  
a v a n c e s  en l a  t e c n o l o g í a  comiputac i o n a  1 (pr- inc  i p a l m e n t e  m i c r o c o m p u t a d o r e s  y 
p rog ram ia s  de b a j o  c o s t o  que  s e  pueden  u s a r  con  p o c ^  o n i n g u n a  a s i s t e n c i a  de 
un p r o g r a m ia d o r ) . Como c o n s e c u e n c i a ,  s e  a l t e r a  l a  r e l a c i ó n  d e l  i n v e s t i g a d o r  
con  s u s  d a t o s  f a c i l i t á n d o s e  e l  a n á l i s i s  i n t e r a c t i v a ,  l o  que  d e b e r l a  i n d u c i r  
t a m i b i é n  c a m b i o s  t a n t o  c u a l i t a t i v a s  como c u a n t i t a t i v a s  en l a  p r o d u c c i ó n  
i n t e l e c t u a l  en p o b l a c i ó n .
S i n  d e s c o n o c e r  l o s  p r o b l e m a s  d e l  p r o c e s a m i e n t o  i n i c i a l  c e n s a l  en l o s  
p a í s e s  que  a c tu a lm ie n te  e s t á n  l l e v a n d o  a c a b o  s u s  c e n s a s  de l a  d éc ada  de 1980,
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e ) .  P r o c e s a m  i en t o  i n t e g r a d a  d e  d a t o s  p a r a  e n c u e s t a s ' -  D a d a  l a  
i m p o r t a n c i a  de o b t e n e r  r e s u l t a d o s  de e n c u e s t a s  en f o rm a  r á p i d a ,  e l  
CELADE s e  e n c u e n t r a  e s t u d i a n d o ,  p a r a  s u  a d a p t a c i ó n  a l a s  c o n d i c i o n e s  
e s p e c í f i c a s  d e  l a  r e g i ó n ,  d i v e r s o s  p a q u e t e s  i n t e g r a d o s  p a r a
m i c r o c o m p u t a d o r e s  (c on  e n t r a d a  de d a t o s  i n t e r a c t i v a ,  v e r i f i c a c i ó n  de
c o n s i s t e n c i a ,  t a b u l a c i ó n  y o t r a s  f a c i l i d a d e s ) .
B. I n t e r c a m b i o  d e  e x p e r i e n c i a  e n t r e  l o s  c e n t r o s : L o s  m iembros  de
PROLAP d e b e r í a n  c o m p a r t i r  s u  e x p e r i e n c i a  y n e c e s i d a d e s  en e l  u s o  de l o s  
m i c r o c o m p u t a d o r e s  p a r a  e l  p r o c e s a m i e n t o  de  d a t o s  y t r a b a j o s  a f i n e s .  Dado 
s u  t r a b a j o  con  i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s  y l a  e x p e r i e n c i a  a c u m u l a d a  con  
m i c r o c o m p u t a d o r e s  y en e l  p r o c e s a m i e n t o  de c e n s o s  y e n c u e s t a s  en g r a n d e s  
c o m p u t a d o r e s ,  e l  C E L A D E  p u e d e  c o n t r i b u i r  a l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de l a s  
n e c e s i d a d e s  y a l a  t r a n s f e r e n c i a  de s i s t e m a s  y e x p e r i e n c i a s  e n t r e  l o s
m iem bro s  de PROLAP en l o s  d i f e r e n t e s  p a í s e s  y en d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s .
C. C a p a c i t a c i ó n  en l a  u t i l i z a c i ó n  de m i i c r o c o m p u t a d o r e s : Aunque  l a
r e a l i z a c i ó n  de c u r s o s  c o r t a s  o de c u r s o s  n a c i o n a l e s  p a r a  u s u a r i a s  de 
m i c r o c o m p u t a d o r e s  p a r e c e r í a  no s e r  una s o l u c i ó n  en muchos  c a s o s ,  ya  que  1a 
d e m a n d a  e x c e d e  en  g r a n  m e d i d a  l o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  p a r a  l o s
p a r t i c i p a n t e s ,  d e n t r o  de  l o s  p r ó x i m o s  d o s  a ñ o s  s e  r e a l i z a r á n  a l g u n o s  
c u r s o s  s u b - r e g i o n a l e s .  Se  p o d r í a  i n c l u i r  en e s t o s  c u r s o s  un número  de 
p a r t i c i p a n t e s  d e  i n s t i t u c i o n e s  d e  P R O L A P  r e l a t i v a m e n t e  m e n o s  
d é s a r r o i l a d a s ,  p e r o  con a c c e s o  a un m i c r o c o m p u t a d o r .
INCREMENTAR LA COMUNICACION CON OTRAS REGIONES
P o s i b l e  á r e a  de c o l a b o r a c i ó n : P a r t i c i p a c i ó f i  en l a  Red de I n f o r m a c i ó n  s o b r e  
P o b l a c i ó n  ( P O P IN )  de l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .
P OP IN  e s  una r e d  i n t e r n a c i o n a l  d e s c e n t r a l i z a d a  de c e n t r o s  con  b i b l i o t e c a s  
y s i s t e m a s  de i n f o r m a c i ó n  - e s t a b l e c i d a  b a j o  l a  é g i d a  de l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  
p a r a  l a  c o o r d i n a c i ó n  de a c t i v i d a d e s  i n f o r m a t i v a s  n a c i o n a l e s ,  r e g i o n a l e s  e 
i n t e r n a c i o n a  1 e s  s o b r e  p o b l a c i ó n -  d e  c a r á c t e r  g u b e r n a m e n t a l ,  
i n t e r g u b e r n a r r * e n t a i  o no g u b e r n a m e n t a l .  La  U n i d a d  de C o o r d i n a c i ó n  de POP IN  
f u n c i o n a  en l a  D i v i s i ó n  de  P o b l a c i ó n  de l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  en Nueva  Yo rk .  
L a s  c o iT i i s i one s  r e g i o n a l e s  de l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  - e l  CELADE en e l  c a s o  de l a  
CEPAL  p a r a  A m é r i c a  L a t i n a  y e l  C a r i b e -  e s t á n  a c a r g o  de l a  c o o r d i n a c i ó n  en 
c a d a  u n a  de l a s  r e g i o n e s .  Ya que no e x i s t e n  c a s t o s  i n v o l u c r a d o s  en l a  
a s o c i a c i ó n  a e s t a  r e d ,  s e  s u g i e r e  que  l o s  c e n t r o s  de PROLAP’ s e  b e n e f i c i e n  
como m iem bro s  de POP IN ,  l o s  que  r e c i b e n  e l  B o l e t í n  de P O P IN  con  a r t í c u l o s  de 
l a s  d i s t i n t a s  r e g i o n e s ,  a s í  como g u í a s  s o b r e  d i v e r s o s  a s p e c t o s  t é c n i c o s  de 
i n f o r m a c i ó n  s o b r e  p o b l a c i ó n .
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